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ZAMMIT 
BNIEDEM TAX-XJENZA 
Sir Temi Zammit kien wielied mill-aqwa wlied ta' 1-
Alma Mater tagnna; b'gl'ierfu u b'l'iiltu dalial fix-xirka ta' 
Grima, Demarco u Barth, tobba kbar li isimhom ingl'iaraf 
mad-dinja, u sebaqhom ilkoll. 
Hu kien bniedem maliluq gnax-xjenza, li fiha gnadda 
tant i1 quddiem, u li tagnha wera dawl gdid. Ragel dliuli, 
gnaqli, ta' dehen kbir, u ta' sabar, kellu xelita kbira biex 
ignarbel 1-irqaqat tax-xjenza, inaqqi minnha dak li rna 
jiswiex, u jigbor dak li hu ta' gid gfiall-liajja tal-bniedem; 
hu kellu dehen qawwi u safi, u bon-sens car u mexxej. 
Il-liidma ta' Zammit fix-xjenza ssemmiet, imxiet il 
quddiem u aktar gl'iad tingl'iaraf, gnax hi liidma ta' siwi 
bla tar£ gnall-liajja u gl'ias-salilia tal-bniedem. 
Kien gnadu student, wara li lia 1-Warant ta' Spizjar 
fl-1887 meta mpjegawh l-Isptar tal-Furjana, u minn hemm, 
targa wara 1-olira, baqa' tiela' sakemm wasal fl-ognla posti-
jiet mal-Gvf'rn : sar Kimiku analitiku fid-Dipartiment tas-
Salilia, u mbagnad laliaq Ezaminatur, Professur u Rettur 
ta' 1-Universita, ukoll Membru tal-Kunsill tal-Gvern, Kuratur 
u Direttur tal-Muzew. 
Zammit lia 1-Lawrja ta' Tabib fi-Universita tagnna 
fi-1889, imma wara rna waqafx minn l-istudju; hu baqa' 
jliabrek, u siefer biex mar ikompli jitgnallem Parigi u Londra, 
fejn sar liabib ta' bosta gnorrief, li baqgnu jiktbulu sa 
1-aliliar. Meta raga' lejn Malta, Sir Temi nxteliet gnall-istu-
dju tal-marda tad-"Deni Rqiq", u mbagnad dalililuh fil-
Kummissjoni li r-Royal Society fi-1904 liatret biex tist-
liarreg fuq dak id-deni, li kien qiegned jeqred wisq nies 
fost is-suldati Inglizi u fost il-pajzani, u li liadd rna kien 
gnadu sablu tarfu. 
Zammit, kif kien imdorri jagnmel f'kollox, inxteliet 
b'liegga kbira gna1 dak ix-xognol. Hu tkellem, staqsa, fettex, 
ftaqad u ra morda, studja 1-marda, gnarbel kollox b'reqqa 
kbira, u wara liidma ta' sena, fi-14 ta' Gunju 1905, kixef liaga 
1i ssemmiet mad-dinja kollha, 1i gl'iamlitu kbir, u li swiet 
bla tarf gnas-salilia ta1-bniedem : Kixef li 1-lialib tal-mognoz 
inmiggsin bi1-mikrobu tad-Deni Rqiq (Micrococcus Melitensis) 
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jista' jagnti lill-bniedem dik il-marda tad-Deni MediteTran 
kif wkoll kienet magnrufa dak iz-zmien. 
Malli Zammit sab hekk, inkixef kif wiehed jista' jilqa' dik 
il-marda, billi jgnalli 1-na1ib; u b'hekk min jaf kemm e1uf 
ta' nies nelsu minn dik il-kiefra marda 1i tinsab imxerrda 
mad-dinja kollha. 
Bnalma dejjem gara, gnall-ewwel il-gnorrief rna qagndux 
fuq dak 1i kien sab it-Tabib Malti, u allura hu kellu 
jipprovalhom dak li kien qal. Beda biex 1vera 1i n-nemusa 
Stegomja Fasciata, jekk tarda' d-demm minn wiened marid 
bid-Deni Mediterran, u wara toqros wiet1ed ienor qawwi 
u shin u titfagnlu f gisrnu cl-demm li tkun redgnet, Jak 
li jinqaras aktarx jimrad bid -Deni Mediterran ukoll. 
Il-Kapijiet tal-Militar, bis-sanna ta' Sir David Bruce, 
malajr gliarfu x'kien jiswa dak li ~:Jab Zammit gnas-sanna 
tas-suldati, u nargu ordni li 1-nalib 1i jixorbu s-suldati 
gnandu jkun imgnolli qabel; u malli beda jsir hekk id-Deni 
Mediterran inqered minn fost is-su1dati. Mhux li l-Maltin 
jibdew jagnmlu hekk ukoll ! 
Sir Temi qala' tifhir kbir goal dik il-nidma tiegnu, 
imma hu rna me1iex rasu b'dak it-tifnir u strien mix-xognol 
1i kien qabad, izda baqa' jhabrek dejjem u kixef hwejjeg 
godda. Hekk fil-Kungress tat-tobba li sar 'runes fl-1920, 
quddiem l-aktar tobba gnorrief ta' 1-Ewropa, Sir Temi gnar-
raf li jekk il-mikrobu tad-Deni Rqiq, ilvlicrococcus Melitensis) 
jigi mlaqqam fuq mezz 1ikwidu acidu, hu jikber u joktor 
u jbiddel dak i1-mezz f'sustanza a1kalina. Hu gnarraf 
ukoll li 1-agglutinazzjoni tad-demm tal-marid bid-Deni Me-
diterran, tista' ssir ukoll fil-nalib tal-mognoz morda; u dan 
jissejjan it-Test (prova) jew ir-Reazjoni ta' Zammit. 
Hekk id-Deni Mediterran, jew Deni ta' Malta, sabulu 
tarfu, u nennew ukoll it-tebgna li kellha Malt>~. billi isimha 
kien jidher marbut ma' dak id-deni. 
Madankollu. Zammit qabad fergha onra tax-xjenza, fer-
gila li ma kellha x'taqsam xejn ma' l-ewwel wanda, imma 
li fi.ha wera wkoll il-ghatjiet 1i bihom kien zejnu Alla 
1-imbierek. 
L-Arkijologija Maltija kienet ilha tnabbel monn il-ghor-
rief Maltin u barranin. Abela, Myer, Oaruana u Ashby, 
kollha nadmu nafna; imma ried ikun Zammit, li bis-sabar, 
bil-gherf u bid-dehen tiegnu, bena 1-.Arkijologija tagnna 
fuq sisien li ma jaqgnu qatt, gnax imriffdin mis-sewwa u 
mill-g'lierf. 
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Sir Temi studja sewwa dak li kien miktuh fuq il-qedem 
ta' Malta, kixef qdumijiet onra, ra h'gnajnejh u mess h'idejh, 
u fi-annar irnexxielu jsensel naga ma' onra, ignaqqad kollox 
fiimkien, u jislet sistema xjentifika ta' Arkijologija, li giet 
milqugna mill-gnorrief tad-dinja kollha. It-Tempji ta' Hal-
Tarxien, Hagar Qim, Il-Ggantija, il-qohra u d-dwiemes ta' 
Malta, kienu gnalih ktieh miftun li minn fuqu Zammit 
wera 1-kohor u 1-gnozza ta' Malta minn eluf ta' snin ilu, 
meta kienet mizmuma hnala Gzira Mqaddsa tal-Banar 
Gewwieni. 
Din il-nidma ta' Sir Temi giet magnrufa mhux hiss 
f'pajjizu, imma xterdet mad-dinja kollha, u xognlu gie miz-
mum hnala mudell, u gnalkemm dan 1-annar nargu kotha 
fuq dak li kien sah hu hla rna jagntuh il-gien li jistnoqqlu, 
isern Zammit inkiteh fuq kotha, deher fuq testi gliall-iskejjel 
u ssemma fi-aqwa Akkademji u Socjetajiet tad-dinja. Sir Temi 
gie mailtur bnala Memhru ta' 1-aqwa gnaqdiet tal-gnorrief 
f'Londra, Parigi, Berlin, Ruma u. bliet onra. Slaten u Rjus 
kbar kienu nhieb tiegllu; ir-Re Gorg taglina gnamlu Sir, u 
titli u onuri onra qala' n1inn gliand il-President ta' Franza, 
u minn gl'iand Princpijiet, Ministri, Kapijiet u Kharat onra 
ta' hosta hnadi. 
Il-mewt ta' Sir Temi Zammit kienet telfa mhux hiss 
gllal Malta, izda wkoll gl:lall-Imperu kolin, gllax, hnal ma 
kien qalli, names snin ilu, Sir William Smith, Principal 
tar-"Royal Institute of Public Health" ta' Londra Zammit of 
Malta is an asset of the Empire. 
G. GALEA. 
